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RESUMEN.
La accien dei Hombre y la alternanda estacional que existen actualmel1te,
...
en el sur ç:fe Venezuela son fundamentales en el establecimiento, mantenimiento y ,
extensién de las diferentes formaciones vegef'a les de sabanas reconocidas en la zo-
na. Cinco grandes tipos de IIsobcmas", en relacién con difereni'es unidades pedo
gecmorfolégicos fueron distinguidos en el Territorio Federal Amazonas.
Segun los corocteristicas texturales de los sue los desorrollodos en estas unidades, -
dos procesos pedolégicos fundamentales que juegan actualmenteun papel en la evo
, , '
ludén de estos suelos y cOI'relativamente de, su vegetaGién, son observados.
Estos procesos·son inducidos por accion simultémea dei hombre y dei climlJ.
El primer pioceso de evo/ucién pedologica interviene en los sue los de granu
. -
lometrTa arenosa ( cuarzo), originadcs de los productos de alteracion y desagregacion
de granitos dei basamentc cristo lino 0 de areniscas de la cobertura sedimentaria deI
Roraima. Sobre este material al'enoso los horizontes subsuperficiQles son exageroda-
mente perme("~bles y poseen una capecidad de retencion de agua extremadamentedébil •.
El proceso pedolegico actua en el sentido deI empobrecimiento y Iixiviacion intensa
de estos sue los. DlJr~nte la estacïon sece el déficit hidrico es muy acentuado y la hu~
medad 'de 1sue 10 puede estar por debajo deI punto de marchitez permanent~ (~. F04 / 2).
. ... . .'. .
Durante la estacïén lIuviosa, dos casos se pueden observar : el caso de las ~aban.as de
la planicie de erosion y el de los glacis arenosos sobre el contacto Lianos-Macizo Gua
. w. __
yanés, cuyos sue los son poco 0 no inundables. En los dos casos la duracion de la esto-
cion seca es suficiente para permitir la marchitez de la vegetacion, y las quemas a las
cuoles estas sabanas estén sometidas activof.l el proceso de empobrecimiento de I"s sue-
los y permîten la extension de las s'Jbanas a expensos de la selva qlJelas rodean.
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El segundo proceso se refiere a los sue los franco - arcillosos, arcillosos y
Çlrcillo - limosos que pertenecen sea a la unidad fisiogréfica de penillanura deer~
sion alteracion, sea al,complejo aluvial Parucito - Manapiare. En el caso de las
sÇlbanas no inundables, 'arcillosas, de la penillanura de. erosion alteracion, en se- .
~I)ida que desaparece la coberturaforestal por accion dei hombre, .Ia estacion seca,
netamente marcada,tendré como consecuencia un proceso pedologico irreversible
que interviene en la modificacion dei funcion?miento hfdrico de los suelos. Est~suJ. .' ..
tîmos ~stén ·somet-idos a una desecacion extremadamente fuerte de 'los horizontes sub
perficiales que determina por modificacion de .Ia micro - estructura interna dei sue-
10, una compactaciém de los horizon tes a media profundidad y correlativamente', la
dîsminucion de su permeabilidad y porosidad. La aparicién de una hidromorfla tem~
rai secundaria se manifiesta. Estos sue los cuyo punto de marchitez es repasado durer.
. . -
te IÇI estacion seca soportan una vegetacién rala de sabana arbustiva que el hombre
quemacada ano.
En el caso de las sabanas desarrolladas sobre las formaciones aluviales deI
çomplejo Parucito - Manapiare, la naturaleza mineralogica dei material original rico
en montmorillonita conduce a una estructura diferenl'e de los horizon tes (prismética) ; ,
sin embargo, en seguida que desaparece la cobertura forestal, la,s condiciones de des:.,.
.caçion muy fuertes durante la estacién seca conducen igualmente a un prç.ceso pedol~
gieo similar, la compactacion de los horizontesdemed·ia profundidad, el end~~ecimi- ."
ento y modificacién dei funcionamiento hfdrico dei perfll por disminucién de· ~a perm=.
obilidad y porosidad, intervienen. La evolucion de estos sue los hacia los Planosoles es
netamente observable.
Los sabanas que se desarrollan en estos suelas son periédicamente'quemadas, 10 que fa-
vorece el fenémeno de compactacion de Iqs horizontes a media profundidad j activando,
la desecacién de los horizontes superficiales y la pérdida de humus. Estas sabanas tien-
den a extenderse a expensas de la selva limftrofe •.
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En toc/os los casos, el.Hombre, por su ocden directa de desmonte y quema
parece determinar 0 reforzar la orientacién pedolegica dei medio modificando i!:!
directamente y de manera irreversible el funcionamiento hfdrico de los suelos por
intermedio de,un colil'raste estacional marcado, condiciona definitivomente y sobre
toc/o si mantiene su Clctividad, la cobertura vegetal.
"
3
rNTRODUCCION .
.. Las sabanas estém frecuentemente extendidas en el Territorio Federal A-
mazonas y estém particularmente mejor ubicadc:s al norte dei paralelo 2 de la la'
titud N. Algunos autores en articules publicados en el ultimo decenio, -entre
ellos Ducke. y Black, 1953; Van Donselaar, 1965; Zonneveld , 1968; Bigarella,
Mousinho y Da Silva, 1969; Eden, 1974; Journaux, 1975 ; Blancaneaux· y al
1976, han insistido sobre las condiciones paleoclimaticas dei cuaternario y sus
acciones sobre la vegetacion y la...geomorfologra. Eden, 1974, considera las sa-
banas de 1sur de Venezue la como re 1ietos de zonas mucho mas extensas durante el·
. .
perrodoOrido que ha coincidido con la ultima regresion Fla~driana.
Journaux, 1975, distingue un desp lazam iento en las zonas dimaticas en Amazonas;
sus observaciones fueron hechas en la Frontera entre Brasi 1y Surinam en las sabanas
de I~ Tirios Il. Segun este autor, antes deI holoceno, el area de selva se extendra -
mas alnorte que actua Imente, mientras al sur las sabanas ocupaban largamente la.s
Ilanuras hasta el borde dei rio Amazonas; durante los ultimes 13.000 anos, la selva
- .
habria reconquistado la zona meridiona 1 mientras que las sabanas habrian progresado
. .
hacia el Norte. ~stas observaciones coinciden con .las de Tricart, 1974; otros <Il!ut~
res ( Hitchkock, 1948) sugieren que estas sabanas podrTan tener un origen antropico
. . .. . . .... . . - "". .
y que serian princ'ipaÎmente pirogéniœs:. Este punto de vista de acuerdo co~ la ~i~
tesis dei origen de algunas sabanas de América Tropical propuesta por Budovsk~~ 1976;
$auer, 1958. Unos escasos investigadores en cambio han atribuido la existencia de
algunas sabanas de Amazonia a las condiciones desfavorables dei suelo y dei drenaje
( Beard, 1953; Cole, 1960).
LOCALIZACION.
El estudio presentado es resultado de las observaciones hechas durante e! leva~
tamiento de suelos actualmente en ejecucion en el T.F.Amazonas (Fig. 1 Y 2).
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Fué sobrevolado tOOo el Territorio pero la Zona situada al norte dei paralelo 3
de /Qtitud Norte es la mejor conocida y algunos sectores muestras han sido leva,!!
tados a una escala preliminar (1/50.000, 1/100.000, 1/125.000),las figuras 3
y 4 de interpretacion deimégenes satélite NASA - LANDSAT 2080- 13571····· Y .
13574 dei 12 de abri! de 1975 (composicion a color, ~anales 4, 5 y7), muestran
la distribue ion de las principales sabanas encontradasentrelos paralelos 3° y 30' :
y 6°30' de .Iatitud N y 65·°00' Y 67'00' aproximadamente de longitud ceste.
Un mosaicofisiogréfico de la zona al norte dei paralelo 3°30' de I.atitud N
fué establecido a esca la 1/250.000 por estereointerpretacionde imégenes RADAR.
Durante la verificacion en el campo de las unidades fis,iogréficas establecidas,fu.§.
ron identificados cinco grandes tipos de formaciones de Il sapanas Il estrechamente
asociados con unidades pedogeomorfologicas.
Estos diferentes tipos de sabanas que se presentan fueron particularmente-
estudiados en los sectores Santa Barbara - Yapacana, Manapiare. - Parucito, Puerto
Ayacucho - San Pedro, y Cacuri - Asita - Pàru.
CONDICIDNES DEL MEDIO.
l/Clima~
La fig. 5 de isoyetas medias anuales durante· el periodo 1971 - 1974 muestra
la distribucion pluviométrica al sur de Venezuela. Estas aumentàn regulê:l~ente410
largo dei rio Orinoco desde el Norte ( Caicara dei Orinoco, 1 .548 mm l'al sure San
Carlos de Rio. Negro, 3.694 mm ). El clima,original,es dei tipo ecuatorial humedo,
caracterizado por una estacion seca netamente marcada ( Fig. 6 Y7 ). Esta estacion
seca que dura en promedio de Septiembre a Abril se caracteriza por un déficit hidrico
de los suelos durante los meses de Diciembre a Abri!. Las determinaciones dei balan-
ce hidrico efectuados para las estaciones de Pto.Ayacucho y de San Fernando de Ata-
bapo muestran la disminucion progresiva de la demanda neta de agua dei norte al sur
y el aumento ·correlativo de los excedentes durante la estacion lIuviosa. En 10 que se
refiej-~ a los regimenes de humedad dei suelo, como es d;finido en la 7a Aproximacion
s.
r-.
férmula de F. Newhall), 1974~ pasa dei norte al sur de un régimen ûstico a . un
ûdico y luego perûdico. Fig. 8
Segûn la posicion topogréfica dentro de la unidad fisiografica, la naturale-
za dei materia 1 origina 1 y consecutivamente de los sueros qu~ se desarrollan, las
consecuencias de las condiciones climaticas no seran las mismas. Presentomos a
. continuacion para 'cada tipo de unidad fisiografica las consecuencias sobre los'su~
los y la vegetacion que soportan.
2/ Geomorfologia
los cinco grandes tipos de "sabonas" asociados con unidades - .
pedogeomorfologicas reconocidas, son: (Fig. 9).
CONJUNTO 1.
2.1 Las "sabanas" de los glacis arenosos de la region de Puerto Ayacucho
sobre el contacto llanos Macizo Guayanés. (Macizos graniticos de
Parguaza y Santa Rosalia). Poco 0 'no inundables.
CONJUNTO Il ~
2.2.- -'- Las "sabanas" de las IIanuras de erosion arenosos de origen granitico
o arenisca ; particularmente presentes a 10 lor,go dei rio Orinoco, dei
Ventuari, y de la penl'llanura dei Casiquiare. lnundables •
CONJUNTO JlI • . .'
","
2.3.- Las "sabanas" de 'a penillanura de erosion 1 alteraciém.
De, origen granitico. Se encuentran princijpOlmente en el borde oc:.!
dental dei macizo de Parguaza hasta el, sector
de Caicara dei Orinoco. Se encuentran igual-
mente en la region GIcl:Jri - Parû (alto Ventua-
ri), en la regién de Santa Barbara - San Antonio
La Esmeralda etc ••• No 0 poco inundables.
6.
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De origen volcanico - acido (riolita esencialmente).
Fueron exclusivamente œservados en el alto
Ventuari, en la regién norte dei Parucito ,-
dei Asita, de la meseta dei Viejo, en el cerro
Churuata etc. •• No 0 muy poco inundab les.
CONJUNTO IV.
2.4 - Las "sabanas" desarrolladas en el compiejo cluvial fiuvial reciente
o subreciente dei Manapiare y dei Parucito. f,:,undables.
CONJUNTO V.
2.5 - Las "fonnaciones vegetales de sabanas aparentes"desarrolladas en
los tepuyes dei Roraima (areniscas y cuarcitas) y de los productos de
alteracion de los mismos. Estas formaciones fu·eron observadas en el
cerro Paru, el cerro Morro~oy, cerro Autana, cerro Sipapo, cerro-
.. Duida, cerro Yapacana principalmente. No inundables en la mayoria
de los casos pero inundables en algunas cubetos donde se acumu~an
_Jos productos de alteracién de la arenisca.
A cada una de estas formaciones corresponden sueJos diferenciados ya sea a
nivel pel Orden 0 a ..nivel deI grupo. En todos loscasos el factor f1sico limitani-e <fi
rectamente observables en el campo fué el drenaje interno 0 externo. SOl') las condi
. .
ciones texturales dei material original Iigadas a la posicion topogréfica y georn?rf~
légica de este ultimo y consecutivamente la dinamica del.agua en el mismo q~: pa
recen condicionar la evo,lucién de los suelos y de la vegetacion.
3/ Suelos y Vegetacién
CONJUNTO 1.
3.1 - Suelos y vegetacién de "sabanas" dei glacis arenoso sobre el contacto
Llanos - Macizo Guayanés.
Las sabanas de los glacis arenosos se encuentran sobre el bm-de nor- occidental y oc-
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eide ntal dei Macizo de Parguaza y dei batoiito de Sta.ROs.alra. Es una zona de
tiansicion entre los Llanos desarrollados al oeste y el Ma:€:Ï;z;oGuaY'anés al este
(Blancaneaux y al, 1977). El paisaje .es de grandes sabœCSiabiertas casi planas;
el material es arenoso y yace sobre el basamento cristalinmqpe emerge en numero
sos sitios en forma de cupulas démicas, de inselbergs y deaf:loramientos fuerteme~
te eroclados donde predom inan las formas pseudocarsticas ($~bncaneaux, Pouy Ilau,
1977). Los sue los mas frecuentemente observados en estCSSll:)anas pertenecen al
orden de los Entisoles (l)tpic Ustipsamments, Typic Quar~somments '~*. ( Sols M.!.
neraux bruts, non climatiques, d'erosion, régiques sur mœmioux d'erosion des ro-
ches du socle * ). Sin embargo, fueron observados Oxiso~, Quartzipsammentic
Hap lorthox ** ( Sols ferra Il itiques fortement désaturés en !B, extr~mement appauvris
quartzopsammitiques sur matériou d'érosion des roches du ~I~ * ).
",' Presentamos el perfil PTY l~. t1pico de estas sabanas
arenosas excesivamente drenadas.
PERFIL PTY 102 (Blancaneaux y al , 1977). Ver datos analffii:Cos. Cuadro N2. 1
Clasificacion: Typic Ustipsamment.
SHuacion: Escuela Granja comunal. 33 Km al N. de Ptm.Ayacucho.
Ç;eomorfologia: Glacisarenoso de la planicie residual ; !llUf.e ria 1de origen granitico •
.Zona de. contacto Llanos - Macizo Gu~~és. . •.
Relieve y drenaje: Casi piano; pendiente de 1 % apro'O'inodamente. Zona sujeta a
inundaciones excepcionales de corto albracion ; excesivamente -
. drenado•
.' Erosion: Larn inar y eol ica debido a las quemas.
Vegetacion natural dominante: Sabana con "saeta" (Tra~ogon sp ), Il mantec 1:> Il
(Byrsonima crassifolia ); "alcornoq~Il' ( Bowdichia virgilioides)
-Uso actud 1: GanaderIa extensiva.
Morfologia simplificada dei perfil.
** 7
0
Aproximacion
* Clasificaeion Fr:Jncesa
8.
Horizonte Prof. (cm) Descripcion
AI' 0-25 Arenoso; pardo (J, 5 YR 5/4) * ; granular debil y fina suelta ;
seco; muy friable, humedo; no adhesivo y no plastico, mojado; .
permeabilidad muy rapida ; muy poroso; raices finas, frecuentes
materia orgémica ; actividad biologica fuerte ; transicion graduai,
plana.
A3 25-35 Arenoso 0 franco - arenoso; pardo oscuro (7, 5 YR 5/6); granular;
slJelto, seco ; muy friable, humedo; no adhesivo yno pléstico, no
mojado; infiltraciones de materia orgénica; raices, finas, frecuen
tes; permeabilidad muy répida. Sin cohesion; Ifmite graduai, on-
dulado.
Cl 35-120 Areno - francoso 0 franco - arenoso; pardo oscuro (7,5 YR 5/8) ;
granular simple; suelta, seco ; muy friable, humedo; permeabilidad
répida; pocas raices, finas; cohesion muy débil.
3.1.1. - Caracteristicas Fisico-Qufmicas •
'-- . Estos sue los tienen predominancia de la
fraccion arenosa sobre las otras fracciones textura les (9()%',de arena tota 1de 0 a 10 .
cm y 78 % de 100 a 110 cm). Correlativamente la 'estructura es granular ; aun a
profundidad la cohesion es muy débi 1 i el materia 1 es muy sue Ito. La por'os~idad 'i pe.!,
meabilidad son muy fuertes sobre todo en los horizontes superficiales. El drenaje in-
terno es exce~ivo. La capacidad de retencien de agua es muy debi 1. Estos sue los son
muy fuertemente lixiviados. Quimicamente son extremadamente pobres, muy écidos
aécidos (p H de 4,2 a 5/ 9); presentan deficiencias minera les para todos los eleme~
tos analizados especialmente, Ca-H-, Mg++ Na + y K+. La capacidad de intercambio
catienico esmuy débil, con un valor sig~ificativo solo en el horizonte humifero( 3,0
me /100 g.de suelo). Segun la Soil Taxonomy, 1974, estes suelos tienen un régimen
Ustico (Fig. 8 ).
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3.1 .2. Consecuencias.
El drenaje interno excesivo ligado a un
contraste estacional marcado (Fig. 6 Y 7) donde la estaciém seca se centra alrede:-
dor dei mes de Enero, conduce a un déficit hldrico que dura en promedio 4 meses; .
se debilita la vegetacion y se quema coda ano. Los islotes de Dosques se mantienen
en sectores de més alto capacidad de retenciém de agua (bosques de galerlas sobre
los depositos aluviales y a luvio - coluviales de los eies de drenaje dei glacis y don
de se desarrollan esencia Imente Inceptisoles, Tropaquepts, mas arcillosos); se en-.
cuentran igualmente en los productos de alteracion granlticos que afloran en el gl~
cis y determ inon "matas" •
Estas sabanas son edélficas y su extension a expensas de la selva esté condi-
cionado por las caracterlsticasdel medio (c1ima y sue los) y por la accion antropica
por las quemas a las cua les estén regularmente sometidas en la estacion seca para
. que el ganado aproveche los nuevos brotes.
3.1.3. - Vegetacion
'-- las saban~s arbustivas y herbéceas de los
glacis arenosos (conjunto 1) estén estrechamenteasociados a las sabanas arboladas de
. .
la penillanura de erosion a Iteracion que se desarrollan en las colinas que emergen-
dei glacis y que dominan el paisaje. Las especiès largamente dominantes de.las sab~
- .
nos arenosas y que' constituyen més de 1 90 % de la veget.a.cion son las sigui.entes:
Espedes arboreas: Bowdichia virgilioides " alcornoque"
Byrsonima crassifolia " chaparro manteco, manteco"
Especies arbustivas :
Especies herbaces':
Xylopia frutescens
Trachypogon vestitus
Axonopus canescens
" fruto de burro "
Il saeta Il
Estas determinaciones fueron hechas en la region de Puerto
Ayacucho. las especies asociadas a las anteriores serén presentadas en la descripciém
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de vegetacién de sabanas de la' penillanura de eroSién alterocien. (conjunto III).
CONJUNTO Il •
3.2- Suelos y vegetaciél") de "sabanas" de las grandes lIanuras de.=
rosien arenosCiS de origen granitico y/o de arenisca dei Orinoco, Ventuari, y Cc:..
siquiare.
Se localizan principalmente en el borde occidental dei rio Ventuari y
sobre la margen septentrional dei rio Orinoco a partir de su confluencia con el
Ventuari, es decir sobre la caida meridional dei Macizo de Parguaza ; p~ro estan
sobre todo representados en la penillanura dei Casiquiare delimitada por el mismo
rio, el 'ri6 Orinoco, el rio Atabapo y el rio Guainia (afluente °del ri~ Negro).
El basamento cristo lino de la planicie de erosién esta constituido por
.granitos y gneiss acidos. Los productos de a Iteracién y de esparcimiento arenosos
o •
. (cuarzo) de la desagregacién de los granitos dominan ampliamente y estân local-
mente recubiertos por productos de esparcimiento de areniscas. Esta planicie de
.. erosion es casi plana~ En algunos sectores aislados donde emerge el zécalo, la ~
pografia es suavemente ondulada (relieve en media - naranja) y estas zonas son
inmediatamente cubiertas por un bosque denso. Este paisaje general es dominado
por las placas residuales de la cobertura sedimentaria arenisca y cuardtica deI ~
raima que constituyen los "Tepuyes" de la regién. El principal testigo del'~ector"
.-
es el cerro' Yapacana 40 km al SSE de Sta Barbara. Las sabanas-desarrolladas sobre
. . ..
los productos de areniscas se reparten regularmente al pié de los tepuyes y fueron
observaoos en todos los sectores donde aparecen estas. La penillanura dei Cas!qui~
r~ es I~ zona de delimitacién de las dos mas grandes cuencas de Amazonia puesto que
eJ:.une· Orinoco con el Amazonas • El rio Casiquiare que pone en comunicacién
directa el Orinoco con el rio Negro, afluente dei Amazonas, tiene una direccién
de escurrimiento dei NNE hacia el SSO.
\
El sobrevuelo ofrece grandes extensiones arenosas planas, blanquecinas, a-
-'trayezadas por bosques de gaierlaa 16 larg-o de 16s ejes-deescurrimrento nàhJral
donde se establecenlos,IMorichales" (Mauritia sp). La selva alterna regularmente
con las sabanas; se observa al borde de los riOS, en los depositos arcillo-arenosos
o orcillo - limosos dispuestos mas 0 menos paralelamente a 10 largo de los lechos-
de los rios (albardones de orilla, napas de desborde, cubetas etc ••• ). Se encuen-
tran igualmente en todas las colinas de la penillanura media yalta que dominan la
planicie de erosi~n con un modelado en media - naranja. Es frecuentemente~bs~
vado la presencia de acumulacion de agua formando lagunas 0 pantanos.-
En lassabanas inundadas, el agua es de color rojo -marronusco, de café diluidQ ,
.
ya notado por Humboldt, 1819. Se sabe que este color esta siempre asociado con
suelos extremadamente pobres de zonas de lixiviacion y empobrecimiento favoreci - , '
dos por una textura exageradamente arenosa dei material, particularmente los mat~
ria les de la desagregacion de areniscas y cuarcitas dei Roraima. La lixiviacion y
migracion de algunos elementos puede-n producirse baio la influencia de acidos or...
ganicos liberados por la materia vegetal fresca y es funcion dei contraste estacional
-. -
'marcado (Klinge, 1968; Blancaneau'x y al , 1973; Turenne, 1977). Son generalme,!1
te suelos podzolicos que se observan a proximidad. de estos chorros de "agua negra!l;
_la concentracion muy débil en cationes de estos sue los permite que la m.ateria orga-
.
nica en descomposicion en forma de acidos humicos, fulvicos u otros compuestC?s ~
ganicos se disuelva en los canos. En los suelos mas ricos en cationes los' compuestos
organicos polimerizan y se ligan ala materia; son dificilmente 0 no exportados de
los suelos y transportados por los rios. En este caso las aguas tienen un color'c1aro, Il
liguas blancas" •
Sin embargo, la gran mayorla de los sue los observados son Entisoles: pertenecen
al grupo de los Quartzipsamments y los Aquic Quartzipamments predominan al nivel
dei subgrupo. Regularmente asociados a estos ultimos se observan Typic e Histic Quar
tzipsamments ** (Iocalizados estos ultimos en la zona casi siempre anegadas ) y Sp~
dic tropaquent. **(Sols hydrom0rPhes moyennement organiques a hydromor acide ou a
horizon fibrique sur matériau d'érosion des rochesdu socle et Sols minéraux régiques*).
1'2.
,o•
..
lodos los suelos de la lIanura d~erosion aparecencomo verdaderos " esquele -
- .
tos minerales residual cuarzosos" los perfiles SB 1 Y PTY 190 son representativos de
este tipo de suelos.
~
PERFll SB 1 (D. Dubroeucq, F • HennO?~, 1978 ).
Clasificacion: Aquic Quartzipsamment. **
.Situacion: Cerca delcafioTotremo: Surde.Santa Barbara.
Geomorfologia : Planicie de erosion. Material residualcuarzoso dei bcisamento.
Relieve y drenaje : Piano, pendiente inferior a 0,5 %. Drenaje restringido.
Vegetacion : Sabana herbécea y arbustiva baja.
Uso actual : Sin utilizacion
Morfologia simplificada dei perfi 1
Horizonte Prof. (cm) Descripcion .
All
AC
-C11
C12
C2
'---
3-14
14-110
11 0-150
150-170
Arenoso; gris (10 YR 7/1 ) ; secoi debilmente migajoso; raices,
finas; muy porosoi permeable;
Arenoso; blanco (l0 YR 8/6 ); granular ; sin cohesion; pocas ra.!..
ces; limite neto , piano.
Arenoso; blanco (1UYR 8/6); sin cohesion; pocas r~ices. limite
graduai. • ,
';!
Arenoso; gris c1aro (10 YR 8/1); humedo; graduai. -
Arenoso; amarillo c1aro ;(1 0 YR 7/4); humedo; manchos amarillas,
poco grandes; netas; macizo poco permeable a impermeable; intru
siones de cuarzos abundantes.
PERFll PTY 190 ( Blancaneaux, Araujo, 1977).
C~lsificacion: Aquic Quartzipsamment **
Situacion : 5 Km al este de San Pedro, entre el RIo Orinoco y el Rio Sipapo.
Geomorfologia : Planicie de erosion arenoso; productos de desagregacion deI gran ito dei
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basamento.
Relieve y drenaje : PIano; pendiente inferior a 1 %; drenaie;ext~rnomuy lento;
interno de muy lento a nulo; inundable.
Erosion : L~m inar.
Vegetacion natural dominante: Sabana con "seeta" (Trachypogon sp)y "chapa-
.....
rros" •
,(Byrsonima crassifo'lia ). Sabana abiertacon.escasos arbustos.
Uso actua 1: sin utilizacion.
Morfologra simplificada de 1 perfil.
Horizonte' Prof. (cm)
0-20
20-35
(
35-120Cl
Arenoso; gris (1 OYR 6/1 ); granular; m,elta; no adhesivo'y ~
no pléstico, mojado; permeabilidad m!Oderamente répida ;
raices frecuentes; finas; actividad;bicl6gica fuerte; Irmite
râpido y pIano.
"- Arenoso; blanco (l OYR 8/1 ); manchœ grises (10YR 7/1), fr:..
cuentes granular simple; sin cohesion; muy sue/ta; no adh.=.
sivo y no p/éstico, no mojado; permedhitiâad moderadamen-
te lenta; raices escasas; actividad b'idfSgica media. ''-=.i'mite'-
:!
graduaI.
Arenoso; blanco (10 YR 8/1) ; granulQT ;;. no adhesivo; no pl~
Hco; 'sin raices ; mesa freética a 50 ClJBïo.
3.~.1 • - Caracterfsticas F1sico-Qufmicas.
All
A12
Ner cuadro N2 1 -Resultados analrti~~..
Estos suelos poseen una textura arenoSllJeIl,todo el perfil y la
fraccion arenosa dominante es funciondifl!tipo ge roca madre;
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en las rocas metamorfi cas foliaœs meas en sericita en '
contradas en asociacion con los granito-gneiss al sur de
Santa Barbara, la fracciôn muy fina, de Jas arenas(O, OS
0,1 mm); varrade41,9% (D-3crr)'O 58% (lSo-160cm)
El porcentaie en arena total vari~ de 90,7% a 82% en fooo :e.' perfil.
Cuando el material arenoso deriva de los granitos, la fraccién :media de las are-
nas (0,5-0, 25}l1m) domina: S3,90./o de 0-10cm y 21,1 % de 116-120 cm para el
perfi 1 PTY 190.
,En tOOo los casos los cuarzos son muy friab'les y se dividén :en pedazos fa ci 1-
mente 10 que provoca un colmataie interno dei perfil, redClCte la porosidad y per-
meabilidad y conduce a un drenaje interno deficiente. Est.œ. sue los estén sometidos
a una hidromorfia tempora 1 de media profundidad.
, Este fenOmeno de co Imata ie interno por fragmentaciéA ale 'C~ rzos fué igua.!.
mente observado en la 'Guayana Francesa sobre las formacimes :arenosas de 1/ la
Serie detriHca dè base 1/; este material tendria por origen Ibr&; formaciones aren!=
cas dei macizo de Roraima -Kayeteur situadas al sur de GlWp1na ;' por eso las ~.
renas de .esta serie no pedlan ser uti lizadas para los cultivascte hidroponio, siendo
las circulaciones internas rapid..Jlîlente bloqueadas por com:p!1cl'aciôn de tooo el
perfil que sigue a este colmataie interno (Blancaneaux et all", 1973). . .'
Son sue/os medianamente acidos a écidos, el pH.~n H.2ID 1/2 promedio es r:'.
gu/armente inferior a 5 en el caso de los granitos. La capa:cfdad de interccmbio
es extremadamente baja, .del orden de 1 me/100 g.de suelo.. IHcontenido en m~
teria orgénica total es muy debil y Iirnitado a una capa supmfficial muy fragil ,
inferior a 5 cms de espesor promedio ; es dei orden de 1% YIPQsa a casi nula a
mayor profundidad. El P disponible (método Bray) se encUBllhc en trazas.
Las càrencias en N y P en este medio extremadamente pobœ f'Gvorecen el establ!
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cimiento de una flora carnlvora ( Drosera roraimCie).
3.2.1. - Consecuencias.
Las condiciones de drenaje externo de los suelos desarroUados en estas pla
nicies de erosion son extremadamemte mediocres. La pendienle general es debil
. . ...
yel conjunto Il (formaciones incluidas entre el rfo Orinoco,. el rio Ventùari y
.er rfo Negro) se comporta como un largo complejo "semi-endorreico" •
.
A esto se anade un drenaje interno deficiente y: las mâs eleV'Jdas precipitaciones
en tOOo el sur de Venezuela (entre 3.600 y 4.000 mm/ano )•. Esto conduce a un
anegam iento tota 1y tempora 1de estas sabanas durante aproxirnadamente 4 meses
por aPio. Pero los tresmeses de déficit hldrico centrados alre~:H~dor.del mes de.=
. I:lero son suficientes, sobre un material tan "desequi librado text:uralmente ll y cuya
'~apacidad de retencion de agua es Tnsignificante, para prOYCllCar el desecamiento .
total 'de su~~b;~ c06ertur~ h·erbé.cea 0 ~rbustiva d~ sab~n~~~ 'se desarrol la ene
;
1los. Por anadidura estas sabanas se queman cada ano. DUrQllte los meses de enero,
fehrero, marzo y abril, el sobrevuelo de esta region ofrece 11211 espectéculo de un~,
, .
inmensa rastrojera. La fotografla Satélite deI 12 de abri! rsW5;.muestra c1aramentè
. . ,
la importancia de estas quemas. LCis consecuencias de estas iWl~'imas son evidentes
en 'Ias con~iciones particulares deI medio; en lugar de ser melados por los vientos
que sopran en esta epoca e~ esas inmensas extensiones desnurlhls,y calentadas (duran
te el mes de abril de 1978, la temperatura a la superficie de1/ suelo alcanza 60°C),
las primeras Iluvias de caracter torrencia 1Cl 1empezar la estadlôn lIuviosa tendré un
papel no despreciable en el arrastramiento de las cenizas de;pmsi-tcidas en la superfi-
cie dei suelo. A este fenémeno de empobrecimiento en elerm.nt'os fe'rtilizantes por
exportacion éolica 0 hldrica se aPiade el dei anegamiento, !Iau fil'uctuacion de la m~
sa freética y la lixiviacion de estos suelos durante el perfodm Iiluvioso.
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Terminalia yapacmnae, Ramatuella sp
Cyri lia recem iffOOll1, Pentamerista neo-
tropica, Euceraem liIi.tida, Mauiitia sp
Estas sabanas se presentan como verdaderos soportes minerales residuales ri
cos en cuarzos desprovistos de todo elemento fertilizante. Son edéficas y princ::!
palmente sus condiciones de drenaje externo y de funcionamiento hfdrico depe~
dientes de sus caracterfsticas texturales son las que inducenl su evolucion pedol~
gica en el sentido dei empobrecimiento, de la lixiviacion y finalmente de su es!=
rilidad.
la extension de las sabanas a expensas de la selva se hace principalmente par las
quemas a las cuales estén sometidas periodicamente; una gran parte de la selva
baia, arbustiva y cubierta de maleza se quema igualmente cada aPio.
~.2.3. - Vegetadon.
las determinaciones fueron hechas ( Huber, 0, 1978) en la region dei ba jo
Ventuari, cerca deI "Cerro Yapacana", y en los alrededores)de Santa Barbara.
lcis. especies aqui pre.sentadas fueron igualmente reconocioos:.a 10 largo dei rio~
tabapo hasta Maroc y Yavita.
Especies dominantes: Arboreas :
Arbustivas: Macrolobium sa~narum 1 Lacme Ilea et
gmaea, Digomphim ceratophora 1 LÇlsiade."
spiMC!bea lineariilfmlia, Humirici sp 1 Sapo
taceae
Herbaceas Schoenocepha litml c::ucullatum 1 Adoldo
ba sp, Eriocaulamae div sp , Xyris div
..:E, Utri cularia dii'X' sp., Pitcairnia juncoi
des, Dulacia redffilll"ildii , Cyrtospermum
Cyrtospermum wur.rlm:kii , Forringtonia
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fasciculata , Ouratea sp,
Ochtocosmus
CONJUNTO III
3.3 - Los sue los y la vegetacion de "sabanas" de la penillanura de
erosion alteracion.
3.3.1 - De origen granftico.
Estas formaciones son relativamente menos extensas ytienen menos
cOntinuidad que las precedentes. Fueron principalmente observadas en la franja
deJ contacto entre los glacis arenosos de la region de Pl'erto Ayacucho y el ma~'
zo granftico oriental, en el sector .. Sta. B~rbara - San Antonio, en el alto Ve~
tuari en la region de Cacurf y dei Paru, yen a!gunos sectores aislados como La
Esmeralda, al borde oriental dei Duida etc ••• En la gran mayorla de las casos ~
tas 'sabanas presentan las marcas evidentes de una acti1/idad antropica. Sin emb~r
go, es particu larmente sobre estas formaciones que se observcm les hue lias ped~
logicas mas c1aras dei perlodo seco que ha castigado la region durante.la ultima
gJaciacion deJ Wurm ( 10.000 anos A.J.C: aproximadamente)••• acorazamiento,
"retomado ll y constitucion de "stone-line" , aparicion de inselbergs etc •••
(BJancaneaux et al , 1977 ).
En el T.F.Amazonas dei sur de VenezueJ"a, la penillanura' de er~
sion a Iteracion se caracteriza por una topografla suavemente ondulada, lIacepflla
da Il , rebajada y disectada por la erosion. Las formas que derivan de el las son r.=.
fativamente suaves y son frecuentes las cupulas démicas, los afloramientos roce-
sos en forma de lI espa lda de ballena ll , etc ••• El paisaje general es el de largas
sabanas arbustivas y arboladas donde pred~ina la IIsaetail (Trachypogon spp) en
asociacion con los IIchaparros" (Byrsonima crassifolia), el II picatén ll (Platycarpum .
orinocens~ y la IICagada deI senor ll (Bulbostylis paradoxa).
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Aigunos sectores presentan afloramientos de corazas retomadas , vestigios d~ a~
tiguos glacis endurecidos, actualmente desmantelados y recortados por el juego
de la erosion regresiva. Es particularmente el casa de las sabanas dei' 11050 11
al NO de' Cacur!, margen izquierda dei R!o Ventuari. Los filones de cuarzo atr~
viesan frecuentemente estas sabanas y determinan un micro-relieve accidentado;
en estas casos, la vegetacion se hace escasa con predominancia de lI chaparres ll
cuyos troncos son tortuosos y achaparrados.
los princi pa les sue los observados en estas formaciones pertenecen a los
. orc!enes de los Oxholes y/o Ultisoles ( Typic e Plintic Haplorthox ; Oxic Plinth~ .
. ,
tults** ) en el caso de las sabanas desarrolldas sobre el"material de a Iteraciém f=.
rralltico 0 ferruginoso en posicion de media - naranja, 0 en posicion suavemente
ondulada de las sabanas de Cacur! por ejemplo: En la c1âsiEicacion francesa son
Sols ferrallitiques forte~ent d~saturés en B, Typiqùes, remaniés, modaux ou hyd~
morphes ou Sols ferrugineux tropicaux, rouges, lessivés, hydromorphes sur matér.!..
au dl a Iteration des roches du socle). * Sobre las corazas se desarrollan unes lithic
Troporthents ** 0 Sols minéraux bruts dl érosion, lithiques. *
PERFll TIPO C6 (Blancaneaux et al , 1978 )
Clasificacion : Plintic Haplorthox **
Situacion : 2, 9 Km. en la pica de los Makiritares hacia ~I SE a partir de Cacur!.
Geomorfolog!a : Penilfanora deerosion alteracién de granifo; poco disectada.;
algunos afloramientos aislados de granito.
Relieve y drenaje : Casi piano; pendiente de 2% aproximcdamente ; drenaje e~
terno moderadamente rapide; interno moderado en los hor:izontes superficia les IU9_
go lento a muy lento a media profundidad.
Erosién : Eolica muy fuerte i la fraccién fina dei suelo es œrastantamente crrastra
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da, 10 que desnuda las concreciones ferrug;nosas que yacen di
.. rectamente en la superficie dei suelo sobre una delgada pelfcula
desecada de materia or-gémica marrén-rojim.
Observaciones : En la superfi cie dei sue 10 se observa abundontes concreeiones de .
material de hierro de tamaFio variable (hashi! 5 cm) con un pr6m~
dio de 2 cm. Esas concreciones tienen una cuticula Iisa; son d~
ras y originan un nivel de 2 cm. de espesOf<llproximadamenteso
bre el horizonte hum ifero.
Uso actua1: Ganaderia extensiva. Se CJuema anua I~ente la- sabana •
Actividad Biolégica: Fuerte; come jeneras de 30 cms. apr~':o Provocan un IIre-
tornado" dei horizonte superficial. '
Vegetaciém natural dominante: Sabanc arbustiva'con Trc~pogon SP, Byrsonima
..:e...!.. atravesada por unos IImorichales ll (MoIjf.Î:tia sp ).
Morfologia simplificada dei perfil
Horizonte Prof. cm.
1
Descri pc ion
'. ,
'.
Gr
Aoo
Al
-2 -0
0- 0,2
0,2 -8
Grava; concreciones de oxidos de hierro y de mcngan-=
so; rojo oscuro ( l 0 R3/2 ); hastm 5; cms, en la superfi '
- -;
cie dei suelo. ,!
Capa de raices y de mcteria orgQilt<ta desecada; pelrc~
la marron rojizo oscuro (5 YR '3~); instrusiones de
cuarzos pequenos y de concreeimes. ferruginosos, fre.
cuentes. Limite abrupto piano.•
Franco creil/oso; marron amarŒkmfo oscuro ( 10 YR
4/6) ; manchas mas 0 menos enihneeidas rojo oscuro
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(10 R 3/4); blocosa subangular " débil , 'algo adhè.5!..
vo, y algo pléstico, mojado; concreeiones, variable
muy frecuen.tes ; zonas preFerencicdes de infiltracion
de oreilla; Ij'mite graduai, ondulado.
A3 8 - 26 Franco arcilloso ; marron amarillento oscuro (lO YR
6/6) q m'Jnchas roio oscuro (l0 R3/4) ; blocosa subc~
gùlar débil ; algo adhesivo y algo, pléstico, mojado;
concreeiones, frecuentes; pOCOS" raices ; infiltraeion
de areilla. Limite graduai, ondulado.
26 -45
45 - 66
B1
B21·l
,
B 22c
i
Areilloso; marron oscuro (-7,5 YR 5/6) con manchas
més 0 menos enduracidas de plinfita,. rojo oscuro (1 OR
3/4) ; blocosa subangular moderadamente fuerte ; ad-.
--hesivo y pléstico, h&medo; penneabilidad lenta; rai-
. ces, escasas; 1j'm ite c1aro, ondulado.
Areilloso; marron oscuro (7,5 YR 5/6) con aproxima -
damente 40% de manchas roias (2:l 5 YR 5/6); adhesivo
y pléstico, hGmedo i blocosa subangular muy fuerte ;
duro en seco; muy firme, humedo; escasas raic~~; PC: .'
meabilidad lento a muy lenta ; limite c1aro, piano.:"
66 - 165 ArciIl oso ; amarillo-rojizo (7,5 YR 6/8) con manchas
.. roias (2,5 YR 4/6) frecuentes (509.lS), grandes netas ;
adhesivo y pléstico, humedo; blO'G:osa subangubr muy
fuerte ; penneabilidad muy lento; sin raices.
3.3.2- De origen volcénico éeido.
Las sabanas desarrolladas sobre las rocas volcânicas ~cidas, rioli-
tas, riodacitas piÏneipalmente, fueron observadas exclusivomente en el Alto Ven
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tUCIri en la region dei "Cerro Pc)ru ll , la meseta dei Viejo, el "<:erro Churuata"
y sus a Irededores, y en el sector deI Parucito sobre las caidCi!Sdel "cerro Corob8"~
Unas formaciones de sabanas calcadas sobre los diques ysi:Hes 'Vo/cénicos que a .
traviesan las formaciones graniticas cubiertas por la se/va Scmligualmente observa
das en estos sectores.
En la pica de los Makiritares a partir de Caœri lhacia la sabana de
I~ Cerbatana, dos perfiles representativos de los sue los de [œs mismas sobre mate·
rial volcénico fueron estudiados (C7 y C11).
El paisaje general es el de una penillanura oncfulada donde las coli
nas de rocas volcémicas dominan a las sabanas arbustivas casii planas que se des.a_
. rrollan sobre los productos de alteracion de este material. Estas colinas volcéni
cas·tienen un aspecto "pe lado" y son netamente distinguidos en ,la region. Una
deellas, el "Monte Calvo" 0 "Cerro Churuata", margen efer:echa dei rio Ventu9.
ri un poco aguas arriba de Cacuri, fué reconocida 'por Gheerhrant, 1952, durante
su expedicion Qrinoco - Amazonas. A menudo, pudimos observar el establecimien
to de formaciones vegetal03s de I/sabanas" arbustivas y herbaceas sobre los produc
tos de maferiales volcénicos écidos cuando sobre los granitœque los rode~n se.·
. .
desarrollan la selva. La naturaleza petrogréfica dei material parece jugar 1n pa,"
- ... -
pe~ no desprecialbe en este fenémeno, predisponiendo el sue10 a un funciona~~e!2.
to hidrico especifico baj~ la influencia dei contraste estaciona/; parece contribuir
a la modificacion dei funcionamiento hidrico de lossuelos ysecundarbmentede
la vegetacion que soportan.
PERF 1L C7 ( Blancaneaux et a l, 1978)
Clasificacion: Ultic Haplorthox. **
'.'
Situacïon : 5 Km de Cacuri en la pica de los Makiritares :hacia el SE.
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Erosion:
Geomorfologfa: Penillanura de erosion alteracion i materiaJ de origen volcanico
acido. Se extiende al pié de unas colinas de roca volcanica.
Relieve y drenaje: Poco ondulado, Pendiente de 2% aproximadamente; microrelie
ve con unos come jeneras de 20 cm de alturo, frecuentes.
Drenaje externo moderadamente rapido e interno moderadàmen
te lento a lento.
eolica fuerte •.
Uso actual: siembra de pina en cultivo mecanico; muy mediocre.
Vegetacion naturel dominante: "saeta ll (rrachypogon sp ) Y"chaparros Il (Byrs'o
nima crassifoliâ).
Morfologra simplificada dei perfil •
Horizonte
All
A3 B
821
0__ •
Prof. (cm) Descripcion
0- 8· Franco arci1 lo-arenoso ; marron (7,5 YR 4/4); estructu
tura blocosa subangular moclerada y media; debilmente
adhesivo y plastico,· mojado i raices frecuentes; activi
dad biolégica muy fuerte ; debilmente dura, seco, fi.':,.
me, humedo ;pa- rmeabil idad moderadamente rapida; .
limite claro, piano.
8 - 25 Franco-arcillo -arenoso; marron Iiojizo (5 YR 4/4) bl~
cosa subangular moderada ; debilmente dure, seco; .Hr
. me, humedo; adhesivo y plélstico,.m>jado; permeabilidad
moderadamente rapido; actividad Molégica fuerte; rai
ces, frecuentes; poros de actividad biolégica; frecuen
tes; lImite graduai, piano.
25 - 85 Franco -arci 11050 a arci 11050; rojo amari 1lento (5 YR
4/6); blocosa subangular fuerte; düro en seCOi muy f~
me, humedo, compacto, macizo; muy adhesivo y muy
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plastico, mojado; permeabilidad moderadamente le~
ta a lento; concreciones ferruginosas medias, poco
frecuentes; (1 cm); raices muy escasas; limite abrup
to piano.
82 Cn 85 - 165 Arcilloso; rojo (2,5 YR 4/6); mas de 50% de concr:.
ciones de oxido ~e hierro, pequenas (1 cm), lisas, ro
jo muy oscuro (2,5 YR 2,5/2); bbcosa subangular1 fu
erte; duro, seco; muy firme, humedo; mu)' adhesivo y
muy plastico, mojado; permeabilidad muy lenta; sin
raices a partir de 85 cm.
PERFIL C 11 Typic HaplorphoX"* (Blancaneaux et al, 1978)
Situacion : 14 Km. de Cacuri en la pica' de los M~kiri~ares hacia el SE.
Geomorfolegia: Peni/lanura de erosion alteracion; material de orjgen volcan.!.
c-ciacido.
Relieve y drenaje: Suavemente ondulado; pendiente de' aproximadamente 2%.
Drenaje externo moderadamente rapido e interno de moderad~
-
mente rapido en los horizontes subsuperficiales y luegô~1ento.
"
a muy lento a mayor profundidad.
Vegetacion natural dominante: Sabana con "saeta" (Trachypogon sp ).
Morfologia simplificada dei perfil.
Horizonte Prof. (cm) DescripcÎén
Al 0 - 7 Arcilloso; 5 YR 3/4; blocosa subangular, moderada
mente fuerte ; pl6stico~ adhesivol' mojado; materia ~
ganica, frecuentET.' duro y macizo," seco; raices, fre
cuentes; limite claro, piano.
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A3
81
7- 30
30- 60
Areilloso; rojo oscuro (2,5 YR 3/6); blocosa subang!:L
lar muy fuerte; maeizo, compacte; muy firme, humedo
adhesivo y p'léstico. Raices, menas frecuentes; IImi
te gradua 1, piano.
Arcilloso; rojo oscuro (2,5 YR 316); blocosa subeng~
lar, fuerte adhesivo y pléstico, mojado, firme; compa~
to, mecizo; concreeiones ferruginosas pequefias, esce-
sas (1 cm); permeabilided lenta; cutenes; raices"es
casas; limite gradua 1, piano.,
. 3.3.3. - .
82 60 - 120 Arci 11050; rojo oscuro (2,5 YR 3/6); b locosa subangu
lar fuerte; adhesivo y plastico, hGmedo; concreeiones
ferruginoses; pequenes (1 cm), fitecuent~s; indices de
. cutanes; permeabi lided muy lenra;~ porosidad muy débil •
Carecteristices Ffsi~~Quimicas y Consecueneies.
--.. -
1
1 Estos sue los tienen une textura sea franco-arcm0sa en los horizontes
superficiales y pasa a areilloso a mayor profundidad (C7), Q)es areillosa en todo
el perm (C 11 ). Los valores en areilla pueden ser elevadœ;(74%) y aumenJan r~
gularmente desde los horizontes superfieiales hacio la prof.undidad. La presenda'
de nOdu los y concreeiones de minera 1de hierro es frecuenmnente observada en·
estos suelos y se localizan estas ultimas generalmente en J:aa;horizontes B, compa~
tos, maeizos, y de media profundidad (80 cm). Se nota unm pcrosidad mucho mas
fuerte de los horizontes subsuperfieiales favorecidos por la lPTeseneia de materia
organica y la aetividad biolégica. La porosided y la permmoilidad disminuyen
muy rapidamente con la profundidad. A partir de 40 cm. en prome~io, los ho~
zontes se hacen compactos, macizos y duros. La penetradmn de las raices es li
'.
mitada por esa compactaeién y por la preseneia de nOdulo]) fèrruginosos originedos
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.'
por la disminueién de permeabilidad y porosidad a este nivel dei perfi'l; en efe~
ta, s'e establece une hidromorHa secundaria en estos horizontes~
Quimicamente son sue los medianamente aeides a aeidos puesto qJè '
, ,
su pH (H20 1/2) fluctua alrededor de 5 y permanece regu!armente debajo de 6 ;
cumenta de los horizontes superfieicles haeia los de profundidad en una unidad
promedio. Los va lores de materia organ ica tota 1. decrecen rapidamente de la sup:!
ficie (3 a 4% de 0 a 8 cm) haeia la profundidad (0,5% a 50 cm). ,Las bases cam,
, -
biables existen en cantidad insignificante; el Na + y el K + aparecen en estado
de trazas. La capaeidad de intercambio catiénico es d~bil y crece con el,aurne,!!.'
ta en oreilla (8 me/1 00 9 para 74% de oreilla). Son suelos,muy fuertemente lixi
viodos, fuertemente desaturados y con propiedades qui'micas en general muy medi~
, cres.
/'
3.3.4 - Consecuenei as
A las calidades f1sico-quimicas muy pobres de estos suelos se Cinaden
las caracterr~ticas climaticasmuy desfavorables. Mas que el totel de las precip!.
taciones registra~as, ya sea en Cacuri (2.280 mm ).0 en Pl'o. Ayacucho (2.018 -
mm/ano),es la repartieiém de estas ultimes durante el ano 10 que se debe consi-
l ' - •
derar. Estos sue los sufren mas de tres meses consecutivos de defi cit hidrico;4Duran
te los meses de enero, febrero, marzo, y abril, estos sué los muestran una 'desecÈ
cion extremadamente fuerte de 1 perfil por 10 menos hasta l metro de profundidad.
El resultado es directame~te visible en la coberturavegetal yel punto de marchitez
, ,
tez (pF 4,2) es rebasado. La vegetacion herbacea y arbustiva se deseca mas 0,
menas e interviene entonces la quema.
El fenémeno conocido como "Ultra-desecacién" (Chauvel, 1977; Ch~
uvel, Pedro, 1978) parece prodocirse con una fuerte agresividad en las "sabanas Il
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.'
desarroliadas en los Oxisoles y/o Ultisoles de la penilianuraide erosién aitera -
cion dei sur de Venezuela; ya sea el material de origen granitico 0 de roce v~
canica acida. Segun estos autores, el fenomeno de ultra-desecacion que se pro
duce en las zonas tropicales con estaciones contrastadas; conduce a unas contrie
ciones flsicas tan intensas que provocan una modificacion radical de la microe!
tructura dei suelo; por otra parte, en estos suelosya fuertemente desaturados, la
ultra-desecacion puede conducir a una acidez residual mUY'elevada (pH alrede-
dor de 2) que resulta de que las pellculas de agua que cubren los elementos dei
plasma se hacen cada vez mas delgadas durante el periodo de secamiento .•• IIson
los horizontes compactados dei suelo los que muestran los valores mas baies. El
mecanismo de ultra-desecacion parece ser la causa de una evolucion pedologica
original que conduce finalmente a la modificacion dei funcionamiento hidricodel
. suèlo por obstrucciondel espacio poroso Il (Chauvel, Pedro#, 1978). Este fenéme
. -
no fué observado en los sue los ferruginosos lixiviados, rojos (Ultisoles) de Casa-
.. mance (Senegal) por Chauvel, 1977, y en.el Adamaoua (Cameroun) por Humbel,
1976.
i Debemos aiiadir a estas transformaciones la conll!ibucion directa de la
u.lfra~desecacion a la constituci6n de horizontes de nOdules y. a la formacion' d~
concreciones ferruginosas a partir de los horizontes compacllos donde se des';lrrolla
una hidromorHa secundaria estacional. La accion eolîca e hidrica a contï'nua ~
cion tiende a descubrir estos nOdulos a medida que se hacelll'. cada vez mas dur9~
hocia la superficie dei perfil ; estos ultimos aparecen muy lIirecuentemente como
lIcolocadosll sobre una II pe licula ll desecada de materia or,gn.:ri.ca marron-rojizc' ,
oscuro, sobre la superficie dei suelo. Estas observaciones ~echas en el sur de \1:.-
nezuela se suman con las de numerosos investigadores en ,diffe-rentes regiones de
Africa, entre ellos; Ehrart, 1935; Aubert, 1950; Maignien, 1954; 1958; Leneuf,
1959 ; Duchaufour, 1965; Segalen, 1969 etc •••
En t odos los casos fué posib le constatar que .lm sue los desarrollados
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debajo de la cobertura selvatica limftrofe poseen una porosidcd netamente mejor
"de r~s horizontes a media pr'ofundidad; la 'ëomPactadéri de '0S !horizontesBno se, , ." .. "
manifiesta , tan c1ara~ente. El funcionamiento hfdrico de estos su~los parecen por
10 tanto menas desFavorable que el de los sue los vecinos de smibanas.
Estas sabanas son actualmente intensamente utHi2'3Ddos para la ganad~
ria .:ectensiva y anualmente la accién antropica se manifiesfa; por las quemas rep=.
tidas a las cuales'estan sometidas (eso es particularmente er Glsoalrededor·de.los
c~ntros poblados cOmo Pto. Ayacucho, Sta. Barbara-San Antonio, San Juan" de
Manapiare, Cacuri etc ••• ). En seguida que desaparèce la cmJbertura forestal, el
proceso de reforestacién Unatu;r.:;11I parece estar fuertemÈmt:e.oomprometido. Esta
reforestacién se hara cada vez mas difici 1a medida 'que el hOmbre interviene con
sus quemas anua les. Todas las sabanas observadas en este ti~ ,de unidad pedogeo
.' . .
"morfolégica parecen tener un or1gen antrépico ; se habrian; ex:tendido probable -
mente apartrr"de unes sectores limitados donde las condiciones paleoclimaticasy/o
geolégicas (afloramientos rocc;>Sos, corazas etc •• ~),han pennitido la éxistencia d~.
~nas aberturas en la gran se Iva Amazéni ca. Son estas aberttnrCs natura les las que
el Hombre ha uHlizado y sigue utilizando actualmente, porque le resulta mas e
. -
conémico. Las modificaciones introducidas en el funcioncmrento hidrico de los
perfiles despe jados de su cobertura foresta 1protectora y direc:IGmente somèt.idos .':J
. . ,
la accién de un clima con estaciones fuertemente contrastaàos {largo exceso de a
, .
gua en invierno y extrema desecacién en verano) parecen 1RREVERSIBLES en lé'!:.
volucién de los slJelos y sû vegetacién. Estas' sabanas, de origen antrépico muy
probable, siguen extendiendose en tadas partes donde el Hanbire sigue su accién
de desmonte y de quemas. Lo que es mas grave es que en :la gr.an mayorfa de los
casos, se mantienen donde éste no interviene mas;eso porlas nuevas condiciones '
edaficas introducidas" particularmente al nivel dei funcionamiento hidrico, cop..
secuencias de la ultra-desecacién y de la c6mpactacién par destruccién de la
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microestructura interna dei suelo. En el T.F. Amazonas dei sur de Venezuela,
las condiciones c1imétticas actuales y sus consecuencias, Iila ultra-desecaciém",
luego de la intervenciém de 1 Hombre, no perm ifen la reforestaciém natura 1. Los
.' sue los después abandonados son entonces sometidos a una erosi~n eoli ca e hldri cai
su rala vegetacion no logra frenar la erosion regresiva extremadamente fuerte du
rante la estacion IIuviosa, ni tampoco el arrastre de las,partlculas finas dei suelo,
durante la estacién seca. El proceso de empobrecimiento Suelo-Flora, en las col!..
diciones actuales dei medio, parece auto-catalizarse.
3.3.4 - Vegetacion
1/ Sabana dei tipo "11anero" de la region de Puerto Ayacucho.
Determinaciones hechas principalmente a 10 largo dei rio Grinoco entre
lIe l Burro" al N y el rlo.Sipapo al S. (Huber, 0, ,1978).
Especies dominantes:
. '.~.
Arboreas
Arbustivas.
Herbaceas •
Curatella americana (" chaparro l,I), Bowdi -
chia virgilioides ( "alcornoque ll ), Byrso-
nima crasdfolia (" chaparro manteco, cha
parro"), Platycarpum, orinocense (llpica -
ton"), Caraipa Ilancrum. •
Xylopia frutescens ( IIfruto de burro ll ), Rou -
pala montana, Jacaranda sp, Protium sp,
Casearia Sylvestris, Palicourea 'rigida, Hir-
telle sp, Matayba sp, Melastomataceae
(Miconia, Clidemioetc ••• ).
Trachypogon plumosus ("saeta"), Trachy-
pagon vestitus, Leptocoryphium lanatum
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Leguminosae :
. Andropogon leucosllGchyus, Otachyrium
versicolor, Paspalumcarinatum, Axonopus
pu1cher, RhynchosfJMo barbata, Rhynchos-
pora sp, Bu 1bostylis div. sp, Cype rus div •
Schiekia orinocensi-s" Syngonanthus'humboJd
tH, Utricularia div.• 51Ft,..: Hyptis div. sp, Hyp-
tis Spa
(Mimosa div. sp i Casia1div. sp; _Centrose -
ma venosum, CrotalCliil1Maypurensis, Erise_
ma simplicifolium, G:clbctia jussieuna," Des ~
modium borbatum, Phafimlus sp.).
2/ Sabanas arboladas de las colinas dei sector Sàn Juan aeM"anapiare.
...
Especies dominantes. Arboreas. Caraipa Ilanorum (aprooimadamente 90%) ,
Platycarpum orintJcense(lIpicatén'l en forma
ocasional)., Byrsonimaarossifolia ("mantècd l )
Byrsonima SP"
Arbustivas : Dioclea sp, Arrabidae:anigrescems, Vellozia
.
. tubiflora, Navia sp,Rtbairnia. "
Estas dos especies consHùyen mas de 90% de
las especies arbustivas.
Cassia sp, Pagamea sp,$alaetia jussieuana,
Stenopadus cucullatu?,Maytenus Spa
Herbaceas : Paspalum contraeturJ}., <!yperace/Je div sp,
Hyptis sp, Xyris sp, S:xi:likia sp," Schikia ori -
censis, Polygala div.sm, Coutoubea ramosa
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CONJUNTO IV
3.4 - Sue los y vegetacién de "sabal1as" desarrolladas en el compl~
'jo aluvia.I Parucito-Manapiare.
Estas sabanas estém loca lizadas en los depositos. al uvia les de 1 rio Ma - .
napiare y dei rio Parucito, y principa/mente orientadas a 10 largo dei Parucito
NNE-SSO; son facilmente distinguidcis en la fotografià satélite NASMANDSAT-
2080-13571, fig. 3. Se desarrollan en Jas unidades fisiograficas de Ilanuras alu-
viales, de albardén de orilla y de cubetas de decantacién.
Segun Hidalgo et al, 1977, los suelos representados en estas unidades pertenecen
en.su mayorfa al orden de los Inceptisoles (Typic e Histic Tropaquepts ** 0 Sols
peu .évolues d'origine non climatique, d'apport alluvial, hydromorphes a pseud2,.
gley sur matériau argilo-limoneux *). Estas sabanas se inundan mas 0 menos y las
. inundaciones duran de.3 a 8 meses para los Tropaquepts yde 2 a 4 meses para los
P~IeaqUIJ/ts.
---Presentamos aqui las caracteristicas generales de un Paleaquult des~
rrollado en los aluviones arci 110- limosos dei Parucito; es un sue/"o inundado apr0x.!.
madaf!lente durante 2 meses (agosto y septiembre). La vegetacion dominante esde
grandes 'gramineas (1,5 m en diciembre) asociadas con palmeras y otras esp.ecies.:' .
~ !
arbustivas. Esta vegetacién se quema cada ano.
Morfologfa simplificada çiel Perm.
Horizonte Prof. (cm) Descripcién
Al 0-15 Limoso; 1OYR 3/2; blocosa subangular, moderadai m:..
dia; suelta; débilmente adhesivo y plastico, humedo; r~
ces finas, frecuentes; actividad biolégica fuerte; pedoti!.
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821
B22 t
. B23
. Bt/C
1
---
15 - 26
26 - 47
47- 62
62 -115
. '. - . ~
3.4.1 -
bulos; grietas de cm de ancf1oï:en la superficie;
limite graduai, pIano.
Arci 1Io-limoso; (10 YR 5/4);.:rranchas (10YR 6/8) ,
frecuentes; prismético, pocoalhro; suelta; adhesivo
y pléstico, humedo; raices -fiJl'i1::!S;:poros, frecuentes;
cutanes arc illosos; limite gradutd~ pIano.
Ardllo-limoso; (10 YR 6/3 );lJI1lnchas (10 YR 6/4),.
frecuentes; grandes, medias, ·rŒtbs; prismâtico, fue.!,.
te y grande; cutanes arcillososj;grietas de 1 cm de
ancho; limite graduaI, piano.
Arci 110-1 imoso; (l Oy'R 6/2); mUlUhas frecuentes (lO
YR 5/6), medias, netas; prismâibo, fiJerte, .grande;
duro; firme; muy adhesivo y mUHRléstico; cutanes;
grietas de 1 cm de ancho; lim1tegradual, piano.
Arcil!oso; (lO YR 6/3); manchctsWO YR 4/6), frecuan
tes, medias, netas; prismético;ma.cizo, duro; firme,_
.' . ...... . .-
hûmedo; muy adhesivo y muy plmico mojado; ..--griet?s
de 1 cm de ancho; concrecionesferruginosas (5 mm)
frecuentes.
C ' t· f' . , .aracterls Icas ISlcas y qUlm1cas.
.'
En el horioznte A, los valores en arena totdlvarian desde 38% ha~
ta 55%; en los otros horizontes de 5% a 20%. Los valoresœnlimoson elevados
(10 -45% en A, 40-55% en By B/C). Los va lores en ardlmson de 15 a 30% en
A, 30 a 55% en B y B/C. La materia orgénica total fluéffu:de 4 a 12% en A;
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el' promedio es alrededor de 7%; en la parte infericr deI penil es dei orden de
0,3%.
El pH varia de 4,5 a 5,5 en los horizontes superficieles, disminuye
ligeramente B para subir luego en C. La capacidad de intercambio catiénico v~
ria de 6 me/l00 g. de suelo en la superficie hasta 10-15 me/l00 g. en los hor!.-
zontes superficiales, el promedio de bases cambiables varia de 0, 7. a 1 me/100
g~ de suelo en los horizontes B y B/C. El porcentaje de soturacién con bases v~
ria de 6,3 % (hor.A) a 13,3% a mayor profundidad. La cOOJposicién minerai de
las arcillas es : metah~loysita,montmori"onita, illita, gibsita, y goetita.
. .
3.4.2 -' Consecuencias.
Estos suelos aluviales poseen una textura arcill~lrmosa a menudo fi.
na, una estructura prismatica generalmente fuerte y grande en profundidad. Pr=..
sentan grietas de 1orden de 1 cm. de ancho desde' la superficie hasta mas de 1 m
de profundidad, ligado a la presencia de montmorillonita (20'0 30%). La veget~
cién de IIsabanas ll que soportan estos sue los se quema coda lIliio 'Y lès huellas de
estas quemas pueden ser observadas en la fig. 3 • Periédicumente inundadas (2 a.
. . .
8 mes~s), estas sabanas cuyos suelos son de calidad qUlmicCl mediana, son Objeto .
de cultivosde subsistenci a principalmente el malz y la YUCJD!, in mediatam.~nte ~.
al bojar las aguas acumuladas durante la estacién lIuviosa.. I:.a existend~ de Uil
perlodo arido que habrla existido en todo el sur de VenezueriCJ hace aproximada-
mente 10.000 unos A.J.C. y que habrla sido mas humedotillkededor de 8.00qanos
A. J. C. es propuesta por Fernandez et q 1, 1977, para expliltlitr fa presencia de c:!"
cillas montmorillonfticas y hall6yslticas en estosdepésitosllllP:uviales •. Las ob5erv~
ciones pedoge0!fl0rfolégicas hechas, Blancaneaux et a 1, lm testimonia la exis-
tencia de este perrôdoseco que habrla condicionado la evollcrdon de las formac,~
nes superficia les en el T. F. Amazonas. Es probable q,:,e tllift perlodo arido pudo
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f~vorecer el establecimiento 0 la extension de estas sabanas. Sin embargo, se
debe constatar que las condiciones edéficas cctua les que rigen, ligadas con la
gctividad antropica (largo exceso de agua en invierno, deficit hldrico y quemas.
en verono) son suficientes para explicar su fonnacion, su mantenimiento, y su e~
t~nsiOn a expensas de la selva vecina. Las condiciones de desecacion muy fuer~e
d~ los horizontes subsuperficiales durante la estacion seca provocan igualmente-
en estos sue los fenémenos de compactacion de los horizontes de media profundidad·
El funcionamiento hidrico es modificadoen seguida que desaparece la selva. La
orientacion pedologica de estes suelos hacia los Planosoles, a veces con caract=..
res Solonétzicos, parece determinada 'por estos fe~Omenos.
3.4.3 - Vegetaciém.
Las sabanas y los "morichales" de las zonas planas dei complejo aluvial
Parucito-Manapiare difieren notablemente de las sabanas de la pen i Ilanura de er~
sion alteracion (sabanas arboladas de las colinas) tanto desde el punto de vista de'
la fisionomia como de la composicion florlstica. El inventario detallado de la v~
. getacion de estas sabanas inundables no esté actua Imente tenninado; las especies
aqui presentadas fueron reconocidas en unos sectores lim itados a los a Irededores -
de San Juan de Manapiare. (Huber" 0, 1978).
E$pecies dominantes - Sabanas y "Morichales" inundables.
Arboreas: Curate lia americana ("chaparro"), Myrt.?c~ae (Eugenia Psidium sp),
Cocco-l-oba sp, Genipa sp, Mauritia sp, Palmae div. sp .
.Arbustivas :
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Herbaœas: Sorghastrum parviflorum, Panicum junce
um, OtiJchyrium versicolor, Cyperaceace div.sp, Ster
culiaceae (Byttneria), Turmeraceae (piriqueta},Rubia
ceae { Phyllanthus, Euphorbia}.
CONJUNTO V.
3.• 5 .... Sue los y Vegetaciém de IIsabanas desarrolladas sobre los "T~pu
yes" de la formacion Roraima.
Los Tepuyes de arenisca y cuarcita de fa formacion Roraima
(Precambrico) dominan todo el paisaje dei sur de Vnezuela y se reparten en forma de
lIlslotes Continentales" aislados une dei otro. En el Territorio Federal Amazonas, los
pri~cipales Tepuyes observados son: el cerro Sipapo, el cerro Autana, el Yapacana,
ef cerro Moriche, el cerro Morrocoy, el cerro Ya\J1", el Yutaie, el Duida, el Mara-
~. - - ..
huaca, el cerro Avispa, el cerro Neblina y el Paru etc. Las alturas varlan desde -
1.640 (,c;autal'lQ.) hasta 3.200 m (Neblina). AI este. dei cerro Paru, en el Estado Boli-
var, se e.ncuentran las tres pla.cas mejor conocidas tanto geomorfolégicam.ente cO!J1o
flOrlsticamentei son las mesetas de Jaua, Guanacoco, y SarissariPïarna (C~f'dona 'et,al
1973). En todos estos tepuyes cubiertos por la selva, apa"recen unas abertùras de "Sa
banas aparentes" que se desarrollan sobre los productos dei desmantelamiento de la
crenisca. Los suelos observados son Entisoles y pertenecen en la mayoria al suborden
de los Psamments, al grupo de los Quartzipsammentsal subgrupo de los Aquic Quartzi
psamments ** 0 Sols mineraux bruts dl originnon climatique, régiques, sur matériau dl
érosion de grés *. En los afloramientos de roca mas 0 menos profundamente disectadas
por una red de diaclasas que se parece a los lapiez de los Karst calizos, una vegeta -:"
cion herbacea y arbustiva rala se establece ; en estas casos son Lithic Troporthents los
sue los observados.
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(Sois minéraux bruts dêrosién lithiques).
Los Quartzips amments encontrados sobre los produdos arenosos de origen
de arenisca fueron descriptos con la presentacién de la unHlad de planicie de e- .
~osién ( c~niunto Il). Resumimos aqui las caracterÎsticas flrorfolégicas de los IISU'='
los" desarrollados en los afloramientos de areniscas, congJanerados 0 derrubios de'
los Tepuyes ( Lithic Toporthents ).
El Perfi 1 se reduce a :
Un horizonte A mas é menos discernible, muy poco ilrurnHero.
" Un horizonte Ale arenoso, cuarzoso; blanco. La romi madre subyacente -
alrededor de,30cm profundidad •
3.5.1 - CaracterÎsticas morfolégicas, fisico -quimiam y consecuencias •.
Estos sue los, por la proximidad de una roca <tompacta a poca pr~
fundidad son completaniente impermeables y se cubren con ma delgada pelÎcula de
agua circulante luego de cada lIuvia. Cubiertos por una v.tacién rala, el a -
. .' ..
gua movilizada por las pendientes fuertes dei sector arrastrm Tnmediatar:nente las·
.,' . fracciones orgénicas depositadas en la superficie deI-- suelotf*fremadamente pobre.
la Iixiviacién y el e~pobrecimiento' de este materi~1 gruesll>>J; cuarzoso, muy fue.!:
tement'e desaturado, continua durante la estaci~n Iluviosa; <DiDrante e 1vera~, hay
secam~ento completo de la delgada capa cuarzosa ( 30 ·an):ie' desagregacién de la
roca ( lIe l suelo ll ). También pueden ocurrir la quema de esb! vegetacién de sabc:..
'na durante la estacién seca; fué el caso dei cerro Morrocoyen Marzo 1978.
En consecuencias; las formaciones vegeta les de s~barmaparentes, ra las,-
arbustivas y herbaceas observadas en los productos de desagttl8~ciénde arenisca
'-. (cuarzo, Psamments) de cuarcita yde conglomerados de loslTepuyes son edéfitas.
'Estan condicionadas como en el caso de la planicie de erosiim~ por su extrema -'
"." \ ~ ...... ."
'"
.~" ": ....
pobreza quimica, por sus condiciones de drenaje Y,de balance h'drico durante -
las alternancias estacionales.
En los afloramientos rocosos, las formaciones de sabanas arbustivas y baias
que son observadasson también edéficas; son originadas par ras caracter'sticas -
h'dricas extremadamente desfavorables deI suelo ( Orthent}. 'En los Tepuyes~ la
selva se localiza muy claramente a 10 largo de unas largas diaclasas 0 en fract~
ras que juegan un pape 1 de trampa de sedimentos originados por la desagr.egacien.
de las rocas y de la descomposi cien de los vegetales, 10 que, favorece una meior ,
capacidad de retencien de agua. Los bosques se localizan i,gualmente en algunos
afloramiento;o instrusienes de naturaleza geolégica diferente (muy frecuente gr~
n'ticos ) que en algunos casos impregnan la formacien sedimentaria dei Roraima·
(cerro Paru por eiemplo)~ '
3.5.2- Vegetaciôn.
En la "meseta" de Jaua ( fig. 9) los sectores de sabenes aparentes donde
fueron determinadas las especies (Steyèrmark, 1973 ) m~estran para cada sitio u
~.'- ..-- -
ria composicien difere nte en la flora. Relativamente pocos especies son comunes
a diferentes sitios de observacien ; sin embargo, dentro de las especies mas com~
nes se p,:,eden citar :
- ..
Brocchinia hechtiodes, ,Evèrardia montana subsp. GlaucifoJia,' Xyris bièeph~ia,
Xyris frondosa, Nietneria corymbosa, Stegolepis iauaens1s1 Zygosepalum tate-i',
Cleites rosea, Utricularia humbolftii, Utricularia amethyshltÏi1'la,.
En los sectores de sabanas abiertas donde a'floran ,lm; rocas, las especies mas
frecuentes que fueron e,ncontradas son:
Arbustivas : Psychotria phelpsimna,. Raveniopsis capita
ta, Oyedae blakemma, Phyllanthus jauae-
Ledothammus sp, 1Ii1Oouchina duidae.
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Herbaceas: Brocchinia hechtoidesd\dominante, y origina
el color verde - armJm~;lento de todo el paise:!..
je).
Selaginella vernic05l!1,.- Hemitelia platylepis,
Everardia montana !!!Jb.ucifolia, Navia incra-
ssata, Brocchinia l'IlflIbnacra, Stegolepis jaua
ensis, Xyris frondosm.,
RESULTADOS, DISCUSIONES y CONCLUSIONES.
Las fluctuaciones climaticas dei cuaternario.
Hoy es admitido, como ha sido mencionado por varios<lUtores; Zonneveld, 1968,
Bigarella, Mousinho y Da Silva, 1969: Tricart, 1974; Fermndez et al 1977 i Blanc~
, ne~ux et al, 1977 , que el clima fué m'ucho mas seco en ta&>el sur de Venezuela y en
otras regiones de América Latina, hace 10.000 anos A.'C.
El regreso ~a un perlodo mas humedo se harla 8 0000 anos A .~c..< aproximadamente.
Aigunos autores ( Eden, 1974 ) han atribuidoel origen de e5tts sabanas dei sur de Ven~
zuela a estas condiciones de aridez. . ~.
Si p~rece probable suponer que tal perlodo de aridezlklpodido co~trjbui/a fav~
recer el establecimiento de formaciones veget~les de "sabam:/l', parecerla sorprendente --
que el regreso a condiciones de humedad mucho mas fuertecth:sde 8.000 anos A.C. no-
habrla permitido a la selva reconquistar el medio y para nOSllttos es dificil concebir que
estas sabanas sean exclusivamente relictos de zonas mas exb31s;'JS durante el perlodo seco.
Las variaciones estacional actual y susconsecuencias..-
Para los diferentes tipos de Sob(;mas, ubicadas segun lI6Sdiferentes unidades pedo-
geomorfolégicas presentadas en este estudio, hemos insistidlOs:obre la 00 0, 0, ',0' 0,0,0 •••,....
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impcrfanëla dei contraste estacional durante ei ano y las consecuencias que o~
ginàn principalmente en el funcionamiento hidrico de los suelos.
Se distinguen dos casos fundamentales enel Sur de Venezuela, segun las
caracterlsticas granulométrica dei material considerado.
1/ "Sa banas" desarrolladas sobre un material exageradainente arenoso (C~
zo) de origen granitico y/o arenisca.
Las sabanas de este tipo se desarrollan en las unidades dei glacis arenoso
( conjunto 1 ), de la pianicie de erosion ( conjunto Il ) Yde los pr'oductos de d.=.
sagregacion de los Tepuyes ( coniunto V). .Los sue los pertenecen generalmente
al Orden de los Entisoles ( Psamments). Se caracterizcin, en flJncion deI contr~ .
te estaciona 1, por un exceso de agua en invierno y un deficit hidrico muy marc~
d~ durante el verono; este como consecuencia de la muy baia capacidad de rete~
cion de agua. La evolucion actua en el sentido dei empobrecimiento y la lixivia
cio'n intense de estos sue los. En algunos casos aparecen integrcidos Podzolicos.
Eri el caso de la planicie de erosion, las condiciones de drenaie externo muy m~'
diocres, la baia perme~bilidady la disminucion de porosidad con la profundidad
dei perfil~ebidoalfraccionamiento de los cuaw:os; conducen ya ·sea a une i~u~'
dacion temporal de superficie, 0 a una hidromorfici secundaria de media profundJ.
dad. En todos los casos, durante la estacion seca, el punto de marchitez (pF 4, 1)
de las plantas es rebasado; estas sabanas son sometidas a las quemas.
2/ Il S~banas" de~arrolladasen los suelos Franco-arcillosos, arcillosos o·ar
ci 110 - limosos.
Les sabanas de este tipo se encuentran en los sue los de la unidad de pen illanura
de erosion alteracion ( coniunto III ) 0 en el compleio aluvial Parucito -Manapi~
ra ( conjunto IV).
En los dos casos las consecuencias de la alternancia estacional son muy marcadas
en los suelos. Las resumimos diciendo que luego dei desmonte , la pedogénesis~
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tûa en el sentido de la modificadon dei funcionamiento hidrico. En el caso de
las s~banas no inundables ( Cacuri, Paru etc••• )y los horizonressuperficiales de
estos suelos estan sometidos a una desecacion extremadamentefuerte durante !a
estocion seca ; el punto de marchitez es rebasado; la formaciôn a media profu~ ,
didad de horizontes compactos, macizos y casi impermeables se desarrolla por d=.
gradacion de la microestructura a medida que desaparece la cdbertura forestal.,
la cual frenaba el desecamiento extremo de. los horizontes suDsuperficiales. La
formacion y la aparicion de nOdulos ferruginosos y de 'bloques acorazados en la'
superficie dei suelo , es originado por este fenomeno de compectacion interna dei
perfil y por la disminuciôn de su permeabilidad y porosi,dad. La existencia de une,
hidrOmo'rfia secundaric a media profundidad se generaliza y fué observada en to-
dos los perfiles examinados en estas formaciones.
, Uria vez destruida la selva; los procesos de evolucion pedolôg5ca se auto-cota!i.
zan. El equilibrio Suelo-Agua-Selva establecido a cubrir y gmcias a'esta ultima
es interrumpido. El funcionamiento hidrico se modifica poco a ;poco. No ese~ ,
gerado decir ~~e e~suelo se C!utodestruye y que las formaciones vegetales que so~r
, '
ta desde este pU,nto de vista, deben ser consideradas como unŒ ifase transitoria de
adaptacion y de supervivencia.
Las quemas actucles a las cuales estan sometidas' estas sebanas prov~can u •
. -
na erosion eolica e hidrica muy fuerte; las partlculas finas dei 'sœ 10 son m6s 0::
. ,
menos rapidamente arrastradas. Los suelos aparecen a menudo ,esparcidos con ~~
creciones ferr'uginosas, Iis,as, de tamaf'io variabie ( hast~ con bl:oqu~s de coraza )
que yacen sobre unos horizontes endurecidos, extremadamente !Compactos y mac.!..
zos. Son las sahanas comunmente denomin~das'tle RIPIOII dei sur de Venezuela.
En el caso d.e las sabanas desarrolladas en el complejo aS,uvial dei Parucito-
Manapiare, la naturaleza mineralogica dei material conduce ClJ una estructura d..!.
ferente, pero el proceso de evolucion Pedologico: que la condiciona. es el mismo.
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En los casos de menores inundaciones, de dl'enaje relativamente mejor
segûn la posiciém topografica, donde las sabanas se estableci.eron a consecue~ .
cia dei desmonte y de lasquemas, se produce también dUJ1lnte la estacion seca
la marchitez de la vegetacion. Lasquemas repetidas favorecen la muy fuerte - .
desecacion de los horizontes subsuperficiales de los suelos Y' Gonducena la c~
pactacion de los horizontes B. Aigunos de estos sue los presentan caracteres de
Solonetz.
En las condiciones climaticas actuales, con el fuerte €ontraste estacional
que existe, la orientacion Pedologica de estos suelos tiende hacia los Planosoles
.. .
y parecedeterminada por el desmonte.
En conclusiém, 1as observaciones hechas en las diferalltes sabanas existe.!:!.
tes en el sur de Venezuela han cl~ramente indicado el p~pe:J:preponderantedel
. . .
hombre en la evolucion de los suelos que las soportan y las eondi cionan. Las m~
dificaciones introducidas en el funcionamiento hldrico de ~ suelos luego dei de~
monte y baio la influencia dei contraste estaciona 1rilarca~; provocan la irrever
.0- .. _
sibilidad ~el fenémeno queparece autocatalizarse a medidmque evoluciona •
. El regreso natural de la selva, en la gran mayorla de 10sCC!Œlls, parece fuerteme.p.
te amenazado yen otros definitivamente impedido.
las ~abanas cubren aproximadamente 20.000 Knf en ~II f'erritorio F~deral Â
. . 2
mazonas, alrededor dei 12% de la superficie total dei misrm,(.180.000 Km );.
En relacion con la selva y los rios que cubren practicamen"ieel porcentaje res.ta~
te, esta cifra puede parecer insignificante. Sin embargo, Im.y' que considerar dos
aspectos muy importantes; el primero es que el hombre no iirdlgena, el inmigrante
de las regiones vecinas que viene al sur, tien~e a estableœmeen las zonas d~ v.:.
getacion abierta (sabanas ), por que le resulta mas econémïco. La presion dem~
grCfica se hace en las zonas de sabanas cada vez mas fueritŒ;; en segundo lugar, el
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hombre trata de introducir ganado en estas zonas y los primeras estudios realizQ..
dos ( Bu lia, 19ï8) en las sabanas de 1sur, muestran valores de proclucciôn na-
turel sumamente bajQs en moteria vegetal i varra de 1,5 a 2,5 T/ha/ano; en cOI!!.
paradén q las sabanas de Apure ( Llanos) cuyos va lores varran en las mismas co!:!.··
didones de explotaciôn natural de 4 a 8 T/ha/ano, segun bancos, bajros y esteros.
Estas razones deberfan incitar a que todas Ics operaciones de desmonte 0 de
desarrollo agrlcola que pudieran favorecer la desecaciém extrema de los horizontes
subsuperficiales y provocar la destabilizacién de la microeslrrw:crura de estos suelos,·
yen consecuencia provocar una modificacién dei funcionam[entohldrico, sean muy
cuidadosamente controladas.
En las condidones c1iméticas actuales dei sur de Venezuela 1 el suero y la
selva estém en equilibrio inestalbe con el medio. No resistern: la accién destructi-
va dei hombre. Este ultimo es el origen de sus Il evoluciones regresivas Il y des-
truye de una manera .irreversible el equilibrio Suelo, Agua - Selva à favor de la
Sabana.
1
1
..'
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CONJUNTO t· "Io«:locibn cie bOlquo de Gol~ria, "mata.' '1 1(Jllanal
d. lai t1anM '1 dal vlaci. ar.noso.
Cantacto lIanoo- I..taeb:c Guayan.. (pllreitllmonte lnundoblet
CONJUNTO.1t-AloeIClch!n do baoquo, booqlJO de gal.rio ., oaDanal d.
la planiela de.rosian de ariqon granitieo y/a d.
• r.nioca. (orinoeo.,..ventuarl- ca..qularol Inundabl.,
CONJUNTOnt": Aooclaelon d. llosqU&, "mata; '1 de aabancs
dei eomplejo alavial d. paruelto-manaplaro.
Inundabl••
CONJUNT-O~Ubleaeion aproxlmada de sabonao lobt.
"t'llu~ee" y produetoo de d.sagrollaeion de
. ar.nlllCa Asoelaelôn dl aolvo y aabanao•
CONJUHTO-:I1I-Asoeiapiôn d. ,olva 'Id. oabcnas do lu p.nillanura de 0 ~MO~O~aIlO~ddn{~eU_r_i._p_o_r_u_,b_a_r_d_o_a_e_e_l_d_'_~_a_l_d_S_I~m_a_e_~_o~~~~~~~~~~~~S~l~L_Y_A~~~~~__~~~~~~~~ ::4il porguaza1 a10. barbara,la I1Imeraldo...• ic.)
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